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Imprimeurs : Robert  Blanchet  à Boulogne-sur-Seine  pour  le  texte ; Gérard  Blanchet  à
Boulogne-sur-Seine pour la gravure.
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La Prairie des éveils
Cinq eaux-fortes originales de Mehdi Qotbi
21 Paris, Atelier Dupont-Visat, l’Inéditeur, 30 avril 1986









numéros arabes  comportent   la  suite  des  gravures  tirée  sur   japon  nacré.  La  page  de






































32 18  x  12  cm  (boîte),  15  x  11,5  cm  (livre),  1  f.  de  Rhodoïd,  1  carte postale,  27  f.  en  3
dépliants de 9 f., en feuilles dans un emboîtage imprimé.


















Imprimeurs : Christophe   Lamborot   à   Créar   pour   le   texte ;   Claude  Ancel   pour   les
sérigraphies.
Tirage :  30  ex.  sur  vélin  de  Rives  à  la  cuve dont  6  ex.  numérotés  de  I  à  VI  avec  une
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40 BnF,  RLR :  RES  M-YE-1017 :  Ex.  d’artiste  marqué  « dépôt   légal »  avec  2 calligraphies
originales signées de l’artiste (DL 1986)
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